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　H8年脳梗塞発症から寝たきり状態となり、さらに
H15年12月下肢動脈塞栓を発症した後も家族は在宅
での看取りを選択、状態の変化に一喜一憂し揺れ動い
ていた家族が「本当に良い看取りができた」と満足感
を表出した事例から、満足度を高める要因には家族の
求めるケアと訪問看護師の専門的ケアの一致が大き
く関与していることが示唆された。
　事例は89歳・女性・材木業を営む長男夫婦（子供は
いない）との3人暮らし。夫はH14年病院死。介護者
は長男の妻、近隣に住む次男夫婦の訪問はあるが介護
介入はない。下肢動脈塞栓発症後は在宅でのサービス
（訪問看護・ホームヘルパー）利用だけとなり、家族の
心身の負担は多大であったが、変わらぬ愛情あふれる
家族介護のなかH16年2月24日永眠された。
PB－39．
加速度解析による高齢者の姿勢保持能力の出門面
（整形外科学）
○上野　竜一、白須　秀男、山本　謙吾
【目的】従来の加速度計は構造が大きく、装着部位な
どに制限があり、運動の詳細な測定は困難だった。今
回の加速度計は1．7×15×1，0cmの超小型2軸加速度
計であり、被験者の動作制限なしに身体の個々の部位
での測定ができる。これを用いて片脚起立、歩行時の
加速度を測定し、立位支持性や下肢筋力の客観的評価
を試みた。
【装置と方法】使用した加速度計はセンサーにアナ
ログディバイス社製、ADXL202Eを使用し、　CPUイ
ンターフェース部を介して連結したパーソナルコン
ピューター上に、2軸方向の加速度値を4回／秒の数：
値、波形で記録する。対象は20～30歳代の健常者50
名、60～70歳代の健常者35名、および殿筋不全のある
患者20名である。センサーは腸骨翼部にX軸を前後
軸、Y軸を側方軸として装着し、開眼で手脚起立を各
30秒間、また10m歩行での加速度変化を測定した。ま
た、対象の一部にはZ軸として上下軸を加えた3軸加
速度計により測定を行い、結果を比較した。
【結果】　片脚起立時の比較では、高齢者、殿筋不全患
者ともに前後への加速度変化が増大していた。歩行時
の比較では、加齢よる加速度変化は、前後が少なく、側
方は増大していたが、轡筋不全患者では前後左右とも
に増大していた。また、軽度の轡筋不全のある患者で、
骨盤の不安定性を明瞭にとらえられた。
【結語】超小型加速度計は装着する部位や動作に制
限がなく、姿勢などの大きな動きから、微細な動きな
どの解析に有用な装置である。これを用いて測定した
片脚起立や歩行時の加速度から、骨盤の傾きを保持す
る筋力や、安定性の低下を数値としてとらえることが
でき、抗重力筋筋力など、姿勢保持に対する客観的評
価の可能性が示唆された。
PB－40．
潰瘍性大腸炎に伴ったIgA天斜脚の1例
（皮膚科学）
○田嶋　磨美、罪報　亮吉、伊藤　園子
　大井　綱郎、坪井　良治
（内科学第四）
　平良　　悟
（口腔外科）
　安田　卓史、金子　忠良
　IgA天庖瘡は、表皮細胞間に対するIgA自己抗体が
関与する稀な水準症であり、臨床的には小水庖、膿庖
が環状にひまわり型配列となることが多く、病理組織
学的には角層下～表皮内の膿庖を形成し、表皮細胞間
にIgA沈着を認めることが特徴的である。今回我々
は、潰瘍性大腸炎を合併し、細胞間接着物質である
desmogleinのIgA抗Dsg3抗体が陽性のIgA天庖瘡
の1例を経験したので報告する。
【症例】29歳、男性。潰瘍性大腸炎をサラゾピリンに
て加療中、口腔粘膜に農庖、びらんが、全身に鶏卵大
までの小水痕が環状に配列する浮腫性紅斑が多発し
てきた。
【病理組織所見】　HE染色では表皮内型吹。蛍光抗体
直接法では表皮細胞間にIgAの沈着を認めた。　des－
mocollinのcDNA－transfection法ではlgA抗Dsc　l抗
体は陰性、desmoglein　ELISA法ではDsg1、　Dsg3とも
IgG抗体は陰性、　IgA抗体はDsg　l陰性、　Dsg3が陽性
であった。IgA天庖瘡と診断。潰瘍性大腸炎病変部の
蛍光抗体直接法は、IgA、　IgGともに陰性であった。
【治療】ステロイドにシクロスポリンを追加するも
改善傾向を認めず、DDSを追加したところ皮疹は著
明に改善した。
【考按】細胞間接着物質であるdesmoglein　3の発現
分布は表皮～口腔粘膜に強く発現する傾向にある。自
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験例では、口腔内病変が著明でかつDsg3に対する
IgA抗体が陽性であったことから、このIgA抗体が病
原性に関与している可能性が高いと考えられた。炎症
性腸疾患にIgA天庖瘡を合併したという報告は自験
例を含め世界で3例認めるのみであり、大腸粘膜には
Dsg3は発現していない事が確認されていることか
ら、潰瘍性大腸炎の合併をIgA抗Dsg3抗体のみで一
元的に説明する事は困難であったが、何らかの免疫学
的機序が両者の合併に関与した可能性は否定できな
いと思われる。
PB－41．
東京医科大学学園祭訪問者を対象とする健康診
査における医学部学生の実習参加が診療および
医療面接手技の向上に与える効果の客観的言羽面
（東京医科大学医学部5学年）
○藤城　幹山、他、医学部学生有志68名
　看護学生有志21名
（内科学第二）
　冨山　博史、平山　陽示、新井　富夫
　浅野　毅弘、小野
　山田　昌央、山科
（臨床検査医学）
　福武　勝幸、腰原
　尾形　享一、加藤
（放射線医学）
　阿部　公彦
（内科学第五）
　松岡　　雪
晴稔、原
　章
武史
公人、大瀧　　学
宏基、佐々木昭仁
【目的】例年、東京医科大学学園祭に併設して学園祭
訪問者を対象に健康診査が実施されている。この健康
診査には希望する医学部学生も診療実習として参加
する。本研究は、同実習参加が医学部学生の診療およ
び医療面接手技の向上に寄与するかを客観的評価法
にて検討した。
【方法】客観的評価法として、診療技術については実
習参加学生8名を対象に血圧測定手技について予め
設定された評価項目に従った客観的臨床能力試験
（OSCE）を実習前後で実施した。医療面接手技につい
ては実習参加学生の医療面接の態度（説明と同意・問
診）を5項目にて評価するアンケート用紙を用意し
健康診査を受けられた患者さんに評価・記入していた
だく協力を得た。
【結果】OSCEの総点は実習終了後4．5±1．6から
7．5±1，7へ有意に上昇した（p＜0．Ol）。また医療面接
態度に対するアンケートでは、個々の学生が行った患
者さんの面接順番が7番以降では総点28±2であり7
番より前の総点25±7より有意に高い評価点を示し
た（p〈0．05）。
【結論】東京医科大学学園祭に併設して実施される
健康診査への医学部学生の診療実習としての参加は、
客観的評価法にて診療技術および医療面接手技向上
に有用であることが示された。
PB－42．
Medical　English　education　through　the　eyes　of
first－year　Tokyo　Medica1　University　students
（lnternational　Medical　Communications　Center）
OR．　Breugelmans，　J．P．　Barron，　K．　Yamamoto
　T．　Mukaide
　We　conducted　a　questionnaire　survey　of　first－year
Tokyo　Medical　University　students　to　assess　their　aware－
ness　of　the　importance　of　medical　English　education　and
their　satisfaction　with　the　current　medical　English　pro－
gram．
　A　32－item　questionnaire　was　given　in　class　to　106
first－year　students　present　on　July　8　2003　（72　men，　34
women）．　The　recovery　rate　was　100％．　The　question－
naire　consisted　of　five　sections：　hours　spent　studying　all
subjects，　medical　and　general　English，　the　use　of　infor－
mation　technology　（computers，　internet，　mobile　tele－
phones），　course　evaluation，　and　personal　information．
　The　results　showed　that　first－year　students　in　the　new
cuniculum　at　Tokyo　Medical　University　on　average
spend　5．96　hours　per　week　studying　outside　of　the　class－
room．　Close　to　half　of　this　is　spent　studying　for
English　courses　overall　（2．76　hours），　most　of　which　is
spent　on　medical　English　in　particular　（1．88　hours）．
　Regarding　the　importance　of　medical　English，　71．7％
of　respondents　considered　medical　English　‘very　impor－
tant’　or　‘extremely　important’，　with　over　half　（57．5％）
replying　that　medical　English　occupies　a　‘very　impor－
tant’　or　‘extremely　important’　position　in　the　curriculum
overall．　Asked　to　select　which　they　found　most　impor一
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